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11/03/ 2005 1g:17 5515283351:l NWC COLLEGE PAGE 02 
Volleyba11 De.tai1e4 Stats 
NCCAA. 2005 Vo1leyball 'l'ournam.EU).t 
Cedarvi.lle tJniv. vs Mt. Vernon Nazarene (Nov. 4, 2005 at St:.. Pau1, Minn.) 
Cedarvill, TJJliv. A'l"l'ACK .IS.\llST SEllVX I Bl.OCKING I Rll:CD"l' 
.. ~ GP! It B TA Peel ,. I TA Pct! SA SIi 'rA 1ctl~IG BHil BS u ~sl 0 RB Petl 
----~-~----------------~~---------------··--"--------------------------"·-----------------------~~-----------------
2 Cari Gwetlla . . , .... JI 7 2 18 .:nej 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 
' 
01 0 0 01 0 0 .oooJ 
' 
Erica Paugh •••••••.• 31 SI 0 l8 .3211 0 D 0 .0001 0 0 0 .0001 
' 
01 0 3 01 0 0 .0001 
7 Kaij ll Mampt.on • • • • , , • 3J 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 1 1 18 .H&I l.2 01 0 0 01 0 0 .ooo I 
8 Rachal Jh~m0n ••••. ll 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 1 1 1,1 .!)091 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
g Aml.S LobroJu: .•••.••. 31 !; 1 7 .5711 3 0 
' 
.so01 0 0 0 .0001 4, 01 0 1 01 1 Q 1.0001 
13 Lau~ Ma!)le ••••••.• ll 0 1 2 -.soo1 0 0 1 .0001 1 0 20 1.0001 16 01 0 0 01 n 1 .9551 
16 X.l•1y JOlias •.••••.• ll 5 1 16 .2so I ,, 0 10& .u21 0 0 u 1.0001 12 01 0 l 01 0 0 .0001 
17 Bart.h Z!lltlllaJI .•••.. • ll u 3 31 .3551 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 s 01 1 2 l.J 1 0 1.0001 
19 Libby Short •.•.••••. 31 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 l 15 ,U31 12 01 0 0 01 15 l .!1381 
20 Julia Bradl•Y·•••··· JI 20 2 32 .5621 0 0 0 ,0001 0 0 0 .0001 2 01 1 • 11 0 0 .0001 
22 Jtari l'l.Ullk.ar •.•.•... ll 0 1 1-1.0001 0 0 0 .0001 l. 0 u 1.0001 u Oj 0 0 01 33 2 .9201 
Totala ••.•...••.•.•. ll 50 11 1l6 -3601 u 0 111 .u;q 4 3 90 .9671 8'7 01 2 12 21 61 
' 
,9381 
'1'31,M ATTACK PD. aAMI 'l'O':Alt 'l'DH BUICKS: 8, 0 
~ K E 'l'.I. ~et. 
1 19 
' " 
,341 QAIIIESCOUS 1 2 3 n»I :REC0'1)5 
l 23 5 u .U9 ca&rville Univ. . • . . 30 30 30 38-2 
3 1A 2 &II .327 !It. Varnon Raza~• • 2& l6 17 38-10 
I/It, Vanian Nazar,no I AT'l'~ J.SS:tBT SIRVI l BLOCKING I U:CEP!r 
111 Kcne cu, I K I TA ,e1: I ,. Ii 'rA Pctl 81. SIi 'l'A Pat. ID:tG DRBI BS BA •I 0 KE Petl 
~---•--•-••----~~-------------~~•-•••--•--•~--~---------•-•--~"----------•----~~--•••••••-~---~~---•-•••-A•----~~--
1 Dunster, Jenny •• , ••• 01 !5 5 25 .0001 l 0 0 .0001 1 D 12 1.0001 7 01 2 0 01 5 0 1.0001 
3 Stevena, .band& • •.•. 0116 5 31 ,3551 1 0 0 .0001 0 0 16 1.0001 10 01 0 1 01 g 1 .9001 
7 vippez,ne.n, Katie ••.• 01 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 0 2 11 .8181 10 01 0 0 Cl 11 0 1.0001 
8 tckes, l':atia •.•...•• 01 u 7 37 ,1891 0 0 D .0001 0 0 0 .0001 2 01 0 0 DI 0 0 .0001 
g SteflDA, llaC!llf.91. • •• 01 3 2 13 .0771 4, 0 0 . 0001 0 0 0 .0001 0 01 a 0 01 4, 0 1.0001 
10 Debaler, sh,n1, ••••• OJ Ii 7 20 -.oso1 l 0 0 ,0001 0 1 g .au116 01 2 :a 01 22 1 .9571 
12 IC.uBIIIIDII, Allisou .•• 01 2 1 l:I. .onl J• 0 0 .0001 0 0 9 1.0001 5 01 0 1 01 0 0 .0001 
14 Kilburn, 'l'iffacy, ••• DJ D C 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 u 1.0001 SI OJ 0 0 01 21!1 3 .9031 
Tota.le •••••• ,,, •.••. 81 H 27 138 ,lJBI u 0 0 .0001 1 3 '71 -958j H 01 
' 
4, 01 79 5 .HOI 
'l'QH A'M'ACK PQ 0AMt TOTA!. TEAii :BLOCKS: 6.0 
Gallla K JI: 'l'A :Pct 
1 0 0 0 .ooo Sit.et St, P&ul, Kum. ('.EricbOD C&ntar) 
l 0 0 0 .ooo Date: Nov.,, 200s Att•nd: 2D1 T:llna: 1.5 EIIS 
J 0 0 0 .ooo Rafe~•: 
Ceda:rvUle tlnivar•:lty and Mt. va=on 11a111anne eae~ 
finilh pool play •1th 3-1 racorda. Duoto 
t:191:lreakm- 11Y11tl!III, Cedarville sutmaticall,r wt.l.1 
&dVllll(l8 to Bmni-(inala. 
